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GEORGE WHITEFIELD 
Wayfaring Witness 
Stuart C. Henry. A scholarly yet readable biography of the 
controversial 18th-century British evangelist who was one of 
the most prominent figures in America's Great Awakening. 
The two sections of the book deal with the man and his 
message, setting forth the content of the latter and showing 
how it was received by his world. $3.75 
THE QUEST AND CHARACTER 
OF A UNITED CHURCH 
Winfred E. Garrison. "A new and striking approach to the 
whole problem of the unity of the Church ... concludes that 
the real task is not to resolve the differences of conviction and 
practice but to secure a recognition of their continuing 
validity within a united Church."-Dr. Samuel McCrea Cavert, 
Executive Secretary, World Council of Churches zn the U. S. 
$3.50 
THE INTERPRETER'S BIBLE 
Now Complete! Volume 12-Published in August-
contains text and commentary on James--Revelation; 2 in-
dexes to the 12 volumes; 4 general articles, including one with 
a 16-page color insert of photographs of ancient biblical writ-
ings, one on the Dead Sea Scrolls by Frank M. Cross, Jr. For 
a limited time, available FREE through the Bonus Certificate 
Plan. 828 pages. $8.75 
APEX BOOKS 
I 
Complete and unabridged, paper-bound editions of established 
Abingdon books by top religious writers, at new low prices! Attrac-
tive, sturdy covers; regular library format. 
UNDERSTANDING THE CHRISTIAN FAITH Georgia Harknelis 
WHAT ARE You LIVING FOR? John Sutherland Bonnell 
THE ART OF CouNsELING Rollo May 
THE TEACHINGS OF JEsus B. Harvie Branscomb 
THE SMALL SEcTs IN AMERICA Elmer T. Clark 
THE LION AND THE LAMB Gerald Kennedy 
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